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J . 94/83 
Ber gen , 8 . 8 . 1983 
LWP/BEi 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I SESONGEN 
1983-84 . 
I medhold av § 7 fø r s te ledd i forskrifter om regulering av fisket etter 
norsk vårgy tende sild i 1983 fas t satt i kongelig resolusjon av 10.juni 1983 
har Fiskeridirektøren 4 . august 1983 bestemt: 
§ 1. 
Enhetskvoten er beregnet til 45 hl. 
Deltakende fartøyer kan fiske følgende kvoter: 
Snurpenot 
Fartøy 
" 9 ,0 
li 10 ,5 
" 12,0 
" 13 , 5 
" 15 , 0 
" 16 ,5 
li 18 ,0 
li 19,5 
" 21 , 0 
" 22 , 5 
Landnot 
Fartøy 
li 9 , 0 
li 11,0 
under 
" 
" 
li 
li 
li 
li 
li 
" 
" 
" 
under 
" 
" 
9 m. l. l. 
10,49 m. l. l. 
11 'g.9 m. l. l. 
13,49 m. l. l. 
14 , 99 m. l. l. 
16,49 m. 1.1. 
17 , 99 m.1.1. 
19,'49 m. l. l. 
20 , 99 m.1.1. 
22 , 49 m. l. l. 
33 , 6 m. 1.1. 
9 m.l.l. 
10, 99 m.l.l. 
33 ,6 m.l.l. 
§ 2 . 
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enhetskvoter 
" 
" 
" 
li 
li 
li 
li 
" 
li 
li 
enhetskvoter 
" 
" 
135 hl 
158 hl 
180 hl 
203 hl 
225 hl 
248 hl 
270 hl 
293 hl 
315 hl 
338 hl 
360 hl 
90 hl 
135 hl 
180 hl 
Disse forskrifter trer i kr af t s t r aks og gjelder til l.mars 1984 . 
